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CAPÇALERA
— Les esqueles de
La Vanguardia
Les esqueles de La
Vanguardia són una de
les seccions més
llegides de la premsa
barcelonina. Durant
molts anys el diari les
havia publicat a
portada. En aquest
número de Capçalera
publiquem un estudi
sobre alguns aspectes
curiosos d'un tema
que donaria per fer-ne
un llibre. Rai Ferrer
s'hi ha inspirat per
realitzar la portada.
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